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WINTER COMMENCEMENT 1982 
Friday / March 5 I 10:30 a.m. 
Atwood Ballroom 








ROGER L. BARRETT, Professor 
Department of Music 
EUGENE R. PERKINS, Professor 
Department of Psychology 
H. RAY ROWLAND, Director 
Information Services 
TERRENCE J. MACTAGGART, Associate Dean 
Center for Continuing Studies 
WAYLAND L. EZELL, Acting Associate Dean 
School of Graduate Studies 
KENNETH A. AMES, Dean 
College of Education 
DU/LIO A. DOBRIN, Director 
Assistant Professor 
Department of Music 
STAN GALSTAD, French Horn 
SUE BJORSTROM, Student Conductor 
*PROCESSIONAL MUSIC 
*MUSIC 
Orchestra & Audience 
MUSIC 
Orchestra 
GREETINGS FROM STA TE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
GREETINGS FROM THE 
ALUMNI ASSOC/A TION 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
Orchestra & Audience 
*RECESSIONAL MUSIC 
*Audience please stand 
Program 
LOWELL R. GILLETT, presiding 
"POMP AND CIRCUMSTANCE" 
Military March No. 1, Op. 39 
£. Elgar 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward, arr. Carmen Dragon 




JANNA C. MERRICK, Associate Professor 
Department of Political Science 
JAMES G. MARMAS 
Dean, College of Business 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
DAV/DC. KRAMER, Acting Associate Dean, College 
of Liberal Arts and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
WAYLAND L. EZELL, Acting Associate Dean, School 
of Graduate Studies 
ANN GUTHMILLER 
Class of 1978 
LOWELL R. GILLETT, Acting President 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"WEDDING DAY AT TROLDHAUGEN" 
£. Grieg 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate in Arts Bachelor of Arts L EST ER JOSEPH KOSHI OL 
St. Cloud 
** FRE D CLARENCE K ROGH 
St. Cloud 
SARAH ANN DILL SHERRI KAY A HRE NS DAV I D V INC ENT KRYSTOSEK 
Sprin g Park Redwood Falls St. Cloud 
SHA RON K. GEDNEY MARK DEBLOCK A LL EN GE RA RD TH OMAS KUCE RA 
Bl aine Min netonka Belle Plaine 
KRISTI NE ANN HILL LISA MA RIE A ND ERSON TOMMY CHA RL ES LANES 
Cambridge St. Louis Park Brainerd 
LOU IS EMMANUEL OKECHUKWU PETER GE RAR D BARTHOLOME SHUK LI NG LAU 
IF EACHO Janesvi lle, Wisconsi n Kowloon , Hong Kong 
Anambra State, Nigeria DEBORAH ANN BERG ERON WILLI AM ROBERT LAVANIER 
MA RY HE L EN KLI NKNER St. Cloud Willmar 
St. Cloud * JEFFREY SCOTT BRUNSON SZE -TOONG L EE 
*** ROSE AN N T RUZ INSKI MORAN Prior Lake Ku ala Lumpur, Malaysi a 
St. Cloud JOS EPH V ER NON BU RTON LYNNETTE SH ARON LI NDBERG 
BRUCE EDWA RD PA RK ER Park Rap ids Scandia 
St. Cloud BRIAN DAV ID BUXTON *** MA RY J. LI NN 
CHERY L A. ROSSOW Minnetonka St. Cloud 
North Mankato * ROGER A LL AN CLARKE ** DEBO RAH KAY LINTON 
* K RIST IN A SO L EM Si lver Bay Bloom ingto n 
Oak Park LANA JEAN CLEAVER ** KAT ER I JEAN LITKE 
GA IL W. SM ITH THOVSON Virginia St. Cloud 
Hutchinson * TERESA ANN CUNO JI LL ELI ZABETH MCRAE 
ST EVEN JON T UCHOL KE Red Lake Fal ls Rosevill e 
Madison ** * RONA LD A LF RE D DINGMANN LINDA MA RIE ME NSA H 
NEA L PATR ICK WATKINS Cold Spring Staples 
Deerwood * L AR RY LEE ENG EL DAN IEL SCOTT MESN I K 
Sioux Fall s, South Dakota St. Paul 
JOEL HENRY ERIKSON CRAIG ROBERT MUEDEKING 
Brook lyn Park Waseca 
FIDE LIN A SOFIA FISCHER RONAL D PAT RI CK MURRAY 
Associate in St. Cloud Coon Rapid s 
Elective Studies 
STEVEN A LAN GA RRISON ** CO LETTE MARI E NAMYST 
Holland , Mi chigan St. Cloud 
LOR I JAN E GOMEZ ** MA RY KAYLEEN NASH (WALTZ l t 
Waite Park Ra lph , South Dakota 
CYNTH IA ROBYN HINR ICHS MATHEW PAU L GOOGINS * PATR ICK JAMES NE U RER 
Zumbrota Anoka St. Paul 
GA IL E. RE ISDORP H * REBECCA LYNN GORDON GORDON RONA LD NI KKOLA 
Cokato Coon Rapids Cokato 
JUDI LYNN SCROGG IE SUSAN JO GORENCE JUD ITH JANE NOVAK 
St. Cloud St . Paul St. Joseph 
PAT RICIA ANN WESP BERLE GREEN T HOMAS JOSEPH OHRBECK 
St . Cloud Kimball Ex ce lsior 
ELIZABETH EDIT H HALL JERA LD LEE OUREN 
St. Cloud St. James 
LUANNE JEANNE HANSON JOANN MARY PAUL 
Associate in Prin ceton Stillwater JANE SUSAN HARTMANN LARRY SCOTT PET ERSON 
Science St. Cloud Albert Lea BR UCE EDWARD HENDRICKSON THOMAS WADE QU I RING 
Cokato Richfield 
BARRY ED WI N HOUCH IN LYNN A LLI SON RAA RUP 
LO RY JONAT HON BRASEL Glencoe Minnetonka 
New York Mi ll s DEBORAH P. J. IN SE L MI KE TH OM AS REUVERS 
** RITA MAE KERST ING Owatonna Faribaul t 
St . Cloud GREGORY M ICHAEL JOHNSON MARY LEE ROSKE -G ROTH 
RUT H ANN PETE RME I ER New Brighton St. Cloud 
Melrose * LI SA MA RI E JOHNSON BOY D DEAN ROST AD 
JEROME DAV ID POPP Albert Lea Battle Lake 
St. Cloud *** GARY DEAN KA LSTABA K KEN JOHN PATR ICK SCHMA L 
Fountain Cold Spring 
L AWRENCE ALAN K LI NG THOMAS JAMES SCHMI TT 
* CUM LA UDE Fore st Lake Crysta l 
4 ** MAGNA CUM LA UDE K IMB ERL Y ANN KORMAN STEWA RT JOHN SEABERG *** SUMMA CUM LAUDE Brook ly n Center West St. Paul 
THERESE FRANCES SINGH Bachelor of Science * ALLISON DIANE ENDERLE St. Joseph Columbia Heights 
VICTOR HARLAN SMITH *** THOMAS GERARD ENDRES 
Minneapolis Austin 
SHAHNAZ SORKHPOOSH ANNAMARIE ANDERSON KAY MARY ENGEL 
St. Cloud Brainerd Cold Spring 
DEBORA ANN STEGORA ROBERT EDWARD ARRI ES MARK ROBERT ERICKSON 
Minneapolis Pengilly Albert Lea 
MARYANN SWAIN THOMAS JOHN AUL RICHARD BRUCE EVJEN 
Plymouth Hutchinson St. Joseph 
PAMELA MARTHA TRITZ-OKIA WILLIAM DEAN BALDWIN STEVEN JOHN FARKELL 
Cottonwood Hastings White Bear Lake 
SUZETTE LOUISE WELLS JAMES DWIGHT BAUMAN BRADLEY ROBERT FISCHER 
Red Wing St. Cloud Hopkins 
MARY G. WENKER LORI LEE BEDARD ANN REGINA FLAHERTY 
Melrose Long Prairie Mason City, Iowa 
MARY FRANCES WOELL HEDAYATOLLAH BEHZADI JEFFERYS. FLANAGAN 
St. Cloud Tulsa, Oklahoma Sil,ver Bay 
DIANA LYNN ZITZOW WILLIAM ALLEN BELL ROBB BRUCE FORT 
Perham Crystal Wadena 
* JOANN MARIE BIERMAIER JAMES PAUL FRIEDERICHS 
Bachelor of Browervi lle St. Cloud **JULIEANN BITZ STEVEN DEAN FRITZE 
Elective Studies Rochester Hastings 
MICHAEL LELAND BJORGE * FRANK M. FULLER 
BRADLEY JOSEPH CAMPBELL Sartell Crystal 
Brainerd ** BRYAN ARNOLD BLOMKER *** JULIE EDITH GAMRADT 
MACAELA MARIE CASHMAN Eden Valley Sauk Centre 
Mayville, North Dakota DAVID BYRON BONK MARK KEVIN GAUSMAN 
ROBERT JOSEPH DORR Buffalo Sauk Rapids 
Minneapolis LORI ANN BONN SHELLEY JOY GIFFIN 
DIANE YVONNE ORCUTT FRANTESL St. Cloud Crosby 
St. Cloud ** GLADYS K. BOTTEMA JULIE ANN GILBERTSON 
LINETTE K. HUUS Big Lake Scandia 
Edina STEVEN LEE BRISENDINE * NIZAR GILLANI 
MICHELLE LOUISE HYLLA Granite Falls Franklin, North Carolina 
Holdingford * LINDA ANNE BROWN GORDON THOMAS GOETTE 
JON W. MOSS Minneapolis Ellendale 
Stuart , Nebraska JOHN SCOTT BRUMBACK DENNIS LEO GONSIOR 
GEORGE ANDREW MUELLER New Brighton Fridley 
Richmond PAMELA LEE BUDENSIEK GEORGIA ANN GRAY 
ONYEMAECHI SILAS C. OKPARA, JR . Goodhue Grand Rapids 
Orlu, Imo State, Nigeria JAN MICHAEL CAR LSON CAROL JOLENE GRUSSING 
KIMBERLEY ANN O'ROURKE Minneapolis Willmar 
Minnetonka JOHN MATTHEW CARROLL RANDY SCOTT GUTMAN 
MAURICE R. PATRICK St. Paul Bloomington 
St. Cloud RODNEY JAY CASSMAN STEVEN ROBERT GUYETTE 
DAVID JOHN PLANTENBERG Mora Austin 
Sauk Rapids STEPHEN PAUL CHAMBERLA IN ROD M. HAEN KE 
HARLOW DALE ROBINSON Minnetonka Virginia 
St. Cloud ** LISA MARIE CONWAY SCOTT R. HAMANN 
DANA RENEE RUEGEMER Victoria Golden Valley 
Richmond PATRICIA ANN CUMMINGS JOSEPH EDWARD HAMERNICK 
ANTHONY GIRARD SHOCKENCY Columbia Heights West St. Paul 
Minneapolis CHERYLL YNN DAHLKE MARY JOAN HAMIL TON 
MARY JANE SIEBEN Hillman Bloomington 
Melrose *** TYLYNN MARIE DIETRICH DOUGLAS MARTIN HANSON 
STEPHEN THEOBALD THOMPSON Paynesville Brainerd 
Cold Spring DIANNE EILEEN DINGMANN KEVIN JAMES HANSON 
ZOE' ELIZABETH THOU IN -HICK Cold Spring Cold Spring 
Hibbing JAMES DENNIS DUNPHY MICHAEL WAYNE HARTMAN 
Mahtomedi New Hope 
Bachelor of BRIAN WILLIAM EDEN SCOTT C. HAVLIK Coon Rapids Sauk Rapids 
Fine Arts DALE EUGENE ELLEFSON * * GREGORY DAVID HAYENGA 
Buffalo St. Cloud 
SCOTT EUGENE BRENNAN CLARK DUANE ELVERUM TIMOTHY EDWARD HILL 
Austin Austin Cambridge 5 
JOEL RICHARD H ILLYER *** SUSAN L EE MA RKING GLEN RAYMOND RAUSCH 
Bloomington St. Cloud Cold Spring 
** JENNY JEAN HOLST SUSANNE MARY MCCAULEY REBECCA JANE RE INEMANN 
Plainview St. Paul Duluth 
DAVID CHARLES JACKMAN CYNTH IA ANN MERCER SCOTT ANTHONY RELLER 
St. Cloud Wayzata Coon Rapids 
DENNIS JAMES JACOBSON RICHARD LEWIS MEYERS, JR. * MICHAEL KEV IN RILEY 
Willmar Edina St. Cloud 
DIA NE CAROL JAR L ALI HOSIEN MIKHCHI RONALD RAY ROB INSON 
Golden Valley St. Pau l Glenwood 
DANIEL GEORGE JENSEN RICKY CHARLES MILLER SUSAN LOUISE ROB INSON 
Owatonna Burlington, Vermont Edina 
MICHAEL JOHN JILEK * JEANNE MARIE MORTON * MARY ANN ROCHE 
Cokato Minneapolis St. Cloud 
KAREN RITA JOBE * KAREN ANNETTE NAGEL * STEVEN LEIGH ROSE 
Waterville Willmar Morris 
* JOAN MARIE JOHNSON JULIA JANE NATHAN/JUNGERS SUSAN CAROL RUF 
Pequot Lakes Cold Spring Willmar 
JUDY GAY JOHNSON KOPP JAMES RICHARD NEGEN KATHLEEN THERESA SCHIK 
Edina Renville New Hope 
JULIE ANN BILLMARK JOHNSON GRANT T IMOTHY NELSON REBECCA LYNN SCHMITZ 
St. Cloud Crystal Faribault 
JULIE KAY WING JOHNSON KURT CHAR L ES NELSON KE ITH CHARLES SCHOENECKER 
Comfrey Perham Bloomington 
PA UL CRA IG JOHNSON LORI KAY NELSON *** DEANNE SHIRLEY SCHROEDER 
Crystal Golden Valley Elgin 
** GLADYS MARIE JONES MICHAEL TODD NELSON KENT ARHTUR SCHROEDER 
St. Cloud Chisago City Owatonna 
LI ZABETH ANN KARISH RONALD KARL NOB LE RONALD JEROME SCHROEPFER 
Coleraine Deerfield, Illinois Sleepy Eye 
* JUDITH MARY KEGLER LOR I BETH NOLAN JOANNE MARI E SCHWARTZ 
St. Cloud Delano St. Cloud 
DAV ID ART HUR K INER PETER GORDON NORBERG DAV ID MARK SCHWICHTENBERG 
St. Louis Park Cokato New Hope 
JOHN RICHARD KING- , CARL MICHAEL PAUL NOVOTNY KEV IN JAMES SENANDER 
Wh ite Bear Lake Sleepy Eye St. Louis Park 
ROBERT JOHN KLEHR ** GINA MARIE OKERSON WILLIAM JOHN SHIRILLA 
Litchfield Brooklyn Park Aitkin 
CAROL SUE KONSHOK EARLE OLIVER OLSON JULIE ANN SHRIVER 
Park Rapids Fargo, North Dakota Watertown, South Dakota 
DAVIDE. KOOPMEINERS ROBERT WILLIAM O'ROURKE KATHY MARIE SIEWERT 
St. Cloud Minneapol is Red Wing 
CAROL ANNE KRAUSE MERRY LEA ORR *** JOANNE KAY SIMACEK 
Delano Faribault Richfie ld 
MICHAEL ROBERT KRINGS DAV ID LEE PARKER * GARY JOHN SOWADA 
North St. Paul Brooklyn Center Little Falls 
GREGORY CHARLES KUHLMAN JEFFRY SCOTT PAUL KATHY R. SPEED 
St. Cloud St. Cloud St. Cloud 
JEFFREY BRIAN LARSON THOMAS HENRY PEART IV RUTHIRENESTAHLMANN 
West St. Paul Alexandria St. Michael 
JACOL YN BETH LEAGJELD DAWN COPENHAVER PETERSON MARK JOSEPH STIEGEL 
Long Prairie Pease St. Cloud 
* STEVEN HERMAN LEIST IKO JAMES A. PETERSON BRENDA JOAN STREICH 
Cologne Cambridge Howard Lake 
MICHAEL JOHN LEONARD MARY RUTH PETERSON MARY M ICHELLE STROE ING 
Bloomington Afton St. Cloud 
DAV ID J. LIES LAUREEN JOAN PETROSKE TIMOTHY JOSEPH SUBIALKA 
Milaca St. Cloud Robbinsdale 
GARY ROBERT LUNDGREN * KEVIN LESLIE PRESLER PETER ALLEN SWENSON 
Alexandria Brooten Mound 
TIMOTHY NELS LUNDORFF CHARLEY DALE PRICE SCOTT EDWARD TAYLOR 
Sandstone Silver Bay Minneapolis 
ALICE LOUISE MAJERUS TIMOTHY MARK PROULX ** BRIAN WAYNE TEDERS 
Staples Woodbury St. Cloud 
JEAN CAROL MANUEL CHRISTOPHER JOSEPH PYLE MARK JOEL TEIG LAND 
Maple Lake Bloomington Clarissa 
PAULINE RENEE MARCH ALCUIN GEORGE RAEKER HAMAD OTHMAN THA BIT 
6 Hopkins Melrose St. Cloud 
'* DENISE JANE THARALDSON 
Starbuck 
'* RICHARD RALPH THIELMAN 
St. Cloud 
STEVEN MICHAEL TODD 
St. Cloud 
JAMES ALLEN TOPITZHOFER 
St. Paul 
DIANE KAY UTZMAN 
Minnetonka 
RHONDA DARNELLE VAN HALE 
Mora 
JAMES EDWARD VINCENT 
Brookl yn Center 
STEVEN M. WENTZEL 
Plymouth 
* JANET MARY WERSAL 
Springfield 
MARY KATHERINE WEST 
Buffalo 
* JOANN ELIZABETH WIEBER 
Richmond 
MARY LEE WIEBER 
St. Cloud 
'* CYNTHIA A . WIND 
Woodbury 
SHARON MADELINE WINTER 
St. Cloud 
CHIN KING WONG 
Muar , Johore , Malaysia 
SONIA MARIE YONKER 
Alexandria 
* KIRK JOHN ZIMMER 
Lake Benton 
Master of Business 
Administration 
PASCHAL STEPHEN GOMES 
Bangladesh 
JON MICHAEL GRAHEK 
Ely 
LEIGH C. LENZMEIER 
St. Cloud 
Master of Science 
DEBRA A. ALLYN 
Special Studies: Exercise Physiology 
Red Wing 
MARGARET HELENA BOGSTAHL BATES 
Special Education 
St. Cloud 
MARGARET C. BELLAMY 
Special Education 
St. Cloud 
STEPHEN J. DAVIS 
Special Studies: 
Education for the Gifted 
Elk River 
DALE THOMAS GASSER 
Educational Ad ministration : 
Secondary School Administration Track 
Buffalo 
AMYL YNN GILLETT 
Special Education 
St. Cloud 
JILL KATHLEEN GRAN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Bemidji 
JOANNE MIRIAM GUDDAL 
Special Education 
Buffalo 
DOUGLAS JOE HOVDE 
Curriculum & Instruction: 
Junior High School Education Track 
Plum City, Wisconsin 
TIMOTHY P. JANIKOWSKI 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Winona 
JUDY LEE LINDROTH KALLESTAD 
Special Education 
St. Cloud 
STEVEN DAYLE KLEMZ 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
VARLAND JAY LENZ 
Information Media 
Forest Lake 
DONNA MAE MARK 
Health & Physical Education : 
Physical Education Track 
Portl and , North Dakota 
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JUDITH ANN MOODY 
Special Education 
Monticello 
STEPHEN LAMBERT ONELL 
Health & Physical Education: 
Health Education Track 
Litchfield 
WILLIAM BERNARD PUTNAM 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
St. Cloud 
KAREN LOUISE LUDVIGSON ROMNESS 
Special Education 
Champlin 
WARREN CURTIS RUMSCH 
Biology 
Anoka 
JOHN ALAN RUSSELL 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St . Cloud 
LYNN LENORE SCHARENBROICH 
Special Education 
Pequot Lakes 
PATRICIA ELAINE SCHLICK 
Elementary Education 
Maple Grove 
LINDA LAUREEN SELVIG 
Counseling: 





JULIE CLAIRE SPARE 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Chippewa Falls , Wisconsin 
MARGARET SKUDLAREK VOS 
Curriculum and In struction : 
Senior High School Education Track 
Holdingford 
SHEILA FOX WASSINK 
Counseling : 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
New Hope 
PAUL FREDRIC WILLIAMS 
Special Education 
Jonesboro, Georgia 
Sixth Year Program 
RONALD H. HELGET 
Educational Ad ministration: 
Secondary School Administration Track 
Annandale 
JACK L. HORTON 
Educational Ad ministration: 
Elementary School Administration Track 
Minneapolis 
JAROLD EDWIN SWEDBERG 
Educational Ad ministration: 
Elementary School Administration Track 
New Hope 
JAMES G. WEINMAN 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Elk River 
BILLY DEAN WEIS 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Delano 
Specialist 
JANET LOUISE OLSON 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Traci 
Mexico, Indiana 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns were 
necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had its set of 
garments indicating the status of the wearers , and worn at all academ ic events, including lectures. In the 
United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 1894, the garments being 
worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be intel-
lec tually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession symbolizes the 
continuity of the tradition of learning and the searc h for truth in its various forms through the centuries; it 
is meant to communicate the feeling th at such an effort is of value, however imperfect it may be . 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a fu ll sleeve. The 
Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite fu ll. It has 
velvet edging and three velvet str ipes on the full sleeve . The color of this velvet may be black or the color 
appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics are those worn by 
persons who have received their degrees from unive rsi ties outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in si ze with th e degree. Bachelors here do not wear the 
hood. The hood has velvet edging which indicates the area of spec iali zation, as does the tasse l on the 
cap . 
Apricot- Nursing 
Dark Blue- Philosophy 
Light Blue- Education 
Brown- Fine Arts 
Citron - Social Science 
Copper- Economics 
Drab- Business 
Green - Medicine 
Green Sage- Physical Education 
Lemon- Library Science 
Maize- Agricu lture 
Maroon- Home Economics 
Orange- E ngi neeri ng 
Pink- Music 
Purple- Law 
Scarl et- Theology 
White- Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is sati n and indicates by its color and their arrangement the college or university 
which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University - Black and Red 
University of Minnesota - Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin - Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise and, 
above all , celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of the 
graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and r'azed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbo li ze the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle Sykora, 
Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the commencement 
platform. 
The mace originated as a staff or club used in th e middle ages for break ing armor. It evolved into a cere -
monial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 9 
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AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves ·of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
UNIVERSITY HYMN 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
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Sing to Thee our Alma Mater, High on oak-crowned bank s, 
By the riv•er 1s flowing waters, By i IS is-l and s fair, 
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the loy-al sons and daughter s, 
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with fires of true am - bi 
they with sin - cere am - bi 
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- al to thy fine tra - di 
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Th y en dur - ing friend - ship share. 
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- tion, Let us ev er be; 
- tion , Through the yea rs e 'er be ; 
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tion, Hail, St. 
tion, Hail , St. 
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Cloud, to thee. 
Cloud, to thee . 
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GARRY D. HAYS, Chancellor, 
State University System 
St. Paul 
